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LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
Spot[igftt 
CollCert 
Daniel Andai, violin 
Ying Chai, violin 
Martin Gueorguiev, cello 
Simona Hodrea, viola 
Ying Huang, piano 
Yang Lu, violin 
Cristian Mandu, violin 
Irena Momchilova, viola 
Robin Miller, cello 
Dmitry Pogorelov, violin 
Marta Murvai, violin 
Adrian Teodorescu, cello 
with 
Tao Lin, piano 
7:30 p.m. October 17, 2001 
Amarnick-Goldsrein Concert Hall 
Program 
Quartet in G Major, K. 387 ............ Mozart 
Allegro Molto 
Ying Chai, violin (Solomon and Una Ellman Scholar) 
Yang Lu, violin 
Irena Momchilova, viola 
Rohin Miller, cello 
Violin Concerto No. I ...................... Paganini 
Allegro 
Marta Murvai, violin 
Tao Lin, piano 
Wanderer Fantasy ............ .......... ....... . Schubert 




Ying Huang, piano (Dan and Shirlee Cohen Freed Scholar) 
INTERMISSION 
Piano Trio in a minor, op. 50 .......... Tchaikovsky 
Pezzo Elegaico 
Cristian Mandu, violin 
Martin Gueorguiev, cello 
Ying Huang, piano (Dan and Shirlee Cohen Freed Scholar) 
Quartet in g minor ..... ........... .... .. ..... Grieg 
Allegro, ma non tanto 
Dmitry Pogordov, violin (M. Elizabeth Maddy Cumpton Scholar) 
Daniel Andai, violin 
Simona Hodrea, viola 
Adrian Teodorescu, cello 
